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Els contes de La pedra a la sabata tenen
com a fil conductor un individu, en Mo-
dest, que encara la vida amb una mena
d’estoïcisme ingenu, una barreja de «ja
està bé» i «què s’hi farà» supervivent i
tranquil. En cada relat el lector troba un
Modest més vell, fins que en el darrer el
deixa a l’espera de la mort.
Dit així, podria semblar
que en el recull es mostra
en primer terme l’evolució
d’aquest personatge o bé
que és la consciència a tra-
vés de la qual hom percebrà
el que s’explica. I no és el
cas. Els contes es llegeixen
com a unitats independents,
narracions d’humor agre-
dolç de les quals en Modest
pot ser el protagonista, un
espectador o el personatge
més tangencial. No obstant això, sí que
queda a la fi –gràcies a aquesta presència
recurrent–, la sensació tènue que s’ha as-
sistit a uns quants flaixos –no necessà-
riament més significatius que d’altres–
d’una vida grisa i única alhora. Com
tantes. 
Amb aquest teló de fons, els relats tenen
dues característiques principals. D’una
banda, parteixen de motius argumentals
extraordinaris –situacions grotesques, dis-
cussions en què els raonaments no tenen
lògica i fets sobrenaturals o inexplicables–
que reben aquell tractament quotidià –tí-
pic de Calders– que desemboca en l’ab-
surd. De l’altra, el narrador adopta un to
irònic i sorneguer molt marcat que els
tenyeix de cap a cap.
Ara bé, la força corrosiva que podrien
tenir es dilueix per diverses raons. Entre el
fantàstic, l’absurd o l’esperpent, els relats
massa sovint queden en la terra de ningú de
la narració només inversemblant. Igual-
ment, es fa difícil encabir en
el personatge d’en Modest
l’okupa, el concursant televi-
siu, el funcionari gris, l’ac-
cèssit de poesia, el jubilat
que fa tertúlia al carrer i el
filòsof casolà, entre d’altres,
que trobem al llarg del llibre.
En Modest adopta el rol que
convé a cada moment per
mantenir el joc d’aparèixer
en tots els contes; i, d’aques-
ta falsa evolució, la ficció
se’n ressent. Fins i tot, des
d’un punt de vista estilístic, l’exercici con-
stant d’ironia i al·lusió humorística també
acaba jugant en contra de la força argu-
mental dels relats: dóna un protagonisme
injustificat a la veu narradora i converteix
l’acció en un guinyol al seu servei. 
Són massa factors que minen la credi-
bilitat de l’artefacte literari i n’esmorteeix-
en l’efecte. Gens contundent. I, així, el
lector ressegueix els contes de La pedra a
la sabata intrigat o amb admiració tècnica
o amb un mig somriure als llavis; però
sense emoció –estètica– ni entusiasme.
Com en Modest, vaja.
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